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ÇÎß ÇÀÉÖÅÂÀ
Ðåã³îíàëüíèé äèðåêòîð QS ïî Öåíòðàëüí³é ªâðîï³ ³ Öåíòðàëüí³é Àç³¿
«Quacquarelli Symonds» (QS) — ãëîáàëü-
íà êîìïàí³ÿ, êîòðà ïðåäñòàâëåíà â ð³çíèõ ðå-
ã³îíàõ ñâ³òó òà º ïðîâ³äíîþ ³íôîðìàö³éíîþ 
ïëàòôîðìîþ ó ñôåð³ îñâ³òè ³ ðîçâèòêó êàð’ºðè. 
Ùîð³÷íî, ïî÷èíàþ÷è ç 2004 ðîêó, êîìïàí³ÿ QS 
(ó 2004—2009 ðîêàõ — ñï³ëüíî ç áðèòàíñüêèì 
òèæíåâèêîì Times Higher Education — THE) 
ñêëàäàº Âñåñâ³òí³é ðåéòèíã óí³âåðñèòåò³â çà òà-
êèìè êðèòåð³ÿìè, ÿê ì³æíàðîäíà ðåïóòàö³ÿ âè-
ùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, îö³íêè ðîáîòîäàâö³â, 
³íôðàñòðóêòóðà ÂÍÇ òà áàãàòî ³íøèõ. QS º àâòî-
ðîì áàãàòüîõ âèäàíü, äîâ³äíèê³â, äîñë³äæåíü òà 
ð³çíèõ ìåðåæåâèõ ìåõàí³çì³â, ÿê³ â ì³æíàðîä-
íîìó ìàñøòàá³ ïîºäíóþòü óí³âåðñèòåòè ³ á³çíåñ-
øêîëè ç êîðïîðàòèâíèì ñâ³òîì.
Ùîðîêó QS îðãàí³çîâóº íàéá³ëüøó ó ñâ³-
ò³ îñâ³òíþ âèñòàâêó «QS World MBA Tour», 
ÿêà ïðîâîäèòüñÿ ó 39 êðà¿íàõ ³ äîçâîëÿº âñ³ì 
áàæàþ÷èì íàâ÷àòèñü íà MBA-ïðîãðàìàõ, îñî-
áèñòî çóñòð³òèñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñ-øê³ë. 
²íøèì âàæëèâèì ùîð³÷íèì ³íôîðìàö³éíèì çà-
õîäîì ó ñôåð³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, îðãàí³çà-
òîðîì ÿêîãî âèñòóïàº QS, º âèñòàâêà «QS World 
Grad School Tour», ùî ïðîõîäèòü ó 31 êðà¿í³ òà 
ïðåäñòàâëÿº ïðîãðàìè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè çà-
ö³êàâëåíèì ó ïîäàëüøîìó íàâ÷àíí³ ìàã³ñòðàì òà 
àñï³ðàíòàì. Ìèíóëîãî ðîêó QS ïðîâîäèëà òàê³ 
âèñòàâêè ³ â Óêðà¿í³, íà ÿê³ áóëè çàïðîøåí³ ôà-
õ³âö³ ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè òà ñòóäåíòè ÊÍÅÓ 
³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà.
Ñï³âïðàöÿ ÊÍÅÓ ç QS òðèâàº âæå ê³ëüêà ðî-
ê³â, º âàãîì³ ðåçóëüòàòè. Ðåêòîð ÊÍÅÓ ïðîôåñîð 
À. Ô. Ïàâëåíêî ³ äèðåêòîð ²íñòèòóòó âèùî¿ îñ-
â³òè ÊÍÅÓ ïðîôåñîð Ë. Ë. Àíòîíþê º ÷ëåíàìè 
ì³æíàðîäíîãî ïóëó åêñïåðò³â, ÿê³ çàëó÷åí³ äî 
ïðî öåñó ðåéòèíãóâàííÿ óí³âåðñèòåò³â, ùî ïðîâî-
äèòüñÿ êîìïàí³ºþ QS. ÊÍÅÓ ïðîéøîâ àóäèò íà 
âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó óí³âåðñèòåò³â, ÿê³ îö³íþ-
þòüñÿ â ïðîöåñ³ ðåéòèíãóâàííÿ, ³ â³äêðèâ âëàñ-
íèé ïðîô³ëü íà â³äïîâ³äí³é ³íòåðíåò-ñòîð³íö³ 
êîìïàí³¿ QS.
Íà âèñòàâö³ «QS World Grad School Tour», 
ùî ïðîõîäèëà âîñåíè 2010 ðîêó â Êèºâ³, äèðåê-
òîð ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ïîñòàâèëà ðÿä ïèòàíü 
ðåã³îíàëüíîìó äèðåêòîðó QS ïî Öåíòðàëüí³é 
ªâðîï³ ³ Öåíòðàëüí³é Àç³¿ Çî¿ Çàéöåâ³é ³ îáãîâî-
ðèëà ñòðàòåã³÷í³ îð³ºíòèðè ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòó. 
Ïîâíèé òåêñò ³íòåðâ’þ ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³.
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Øàíîâíà Çîº, ó ÷åðãîâèé ðàç âèéøîâ ó ñâ³ò 
«QS World University Rating» («QS Ñâ³òîâèé 
ðåéòèíã óí³âåðñèòåò³â») ³ íàì äóæå ö³êàâî 
ä³çíàòèñÿ, ÷îìó âñå-òàêè â÷åðãîâå íåìàº 
æîäíîãî óêðà¿íñüêîãî óí³âåðñèòåòó â öüîìó 
ì³æíàðîäíîìó ðåéòèíãó óí³âåðñèòåòñüêèõ 
çàêëàä³â. ßê³ îñíîâí³ ïðè÷èíè Âè âáà÷àºòå 
â òîìó, ùî â³ò÷èçíÿí³ óí³âåðñèòåòè âêîòðå 
â³äñóòí³ ñåðåä ïîçèö³é óí³âåðñèòåò³â ñâ³òî-
âîãî êëàñó?
Íà æàëü, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ðîáîòà áóëà 
ïðîâåäåíà äîñèòü âåëèêà, ³, ïî÷èíàþ÷è ç ìèíó-
ëîãî ðîêó, óêðà¿íñüê³ óí³âåðñèòåòè âïåðøå ïî-
÷àëè ïîäàâàòè çàÿâêè ³ áðàòè ó÷àñòü ó ì³æíàðîä-
í³é ñèñòåì³ ðåéòèíãóâàííÿ, â öüîìó ðîö³, ïîïðè 
âñ³ çóñèëëÿ, æîäåí ç ÂÍÇ íå íàáðàâ äîñòàòíüî¿ 
ê³ëüêîñò³ ðåêîìåíäàö³é ç áîêó ì³æíàðîäíîãî 
àêàäåì³÷íîãî ñï³âòîâàðèñòâà àáî æ ì³æíàðîäíî¿ 
ðåêðóòèíãîâî¿ ñï³ëüíîòè. À ö³ äâà ïàðàìåòðè º 
äîñèòü âàæëèâèìè äëÿ íàñ.
Ç³ ñâîãî áîêó ìè â³äêðèëè ïóë åêñïåðò³â äëÿ 
òîãî, ùîá óí³âåðñèòåòè ìîãëè ðåêîìåíäóâàòè 
ñâî¿õ êàíäèäàò³â íà ó÷àñòü ó öèõ äîñë³äæåííÿõ. 
², çîêðåìà, òå, ùî áóëî íàìè çðîáëåíî â Óêðà¿í³, 
â³ä ìèíóëîãî ðîêó ñòîñóºòüñÿ çàïðîøåííÿ íèçêè 
ðåêòîð³â óêðà¿íñüêèõ ÂÍÇ ³ ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â 
ó ö³é ñôåð³ íà ó÷àñòü ó äàíîìó äîñë³äæåíí³. Ó 
ñâ³ò³ ïîíàä 17 òèñÿ÷ óí³âåðñèòåò³â, îäíàê ïîêè 
º î÷åâèäíèì òîé ôàêò, ùî â³äïîâ³äíà àêòèâí³ñòü 
ïî Óêðà¿í³ íåäîñòàòíÿ.
Ùî öå ìîæå îçíà÷àòè äëÿ íàñ? Ùî óêðà¿í-
ñüêèì óí³âåðñèòåòàì íåîáõ³äíî çðîáèòè äëÿ 
çì³íè ñâî¿õ ïîçèö³é?
Ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíî ïðèñâÿòèòè íàéáëèæ÷³ 
6–8 ì³ñÿö³â ðóíòîâí³é ðîáîò³ ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè óí³âåðñèòåò³â ÿê áëèçüêîãî, òàê ³ äàëåêîãî 
çàðóá³ææÿ. ² òóò ³äåòüñÿ íå ò³ëüêè ïðî ðåêòî-
ð³â ÷è ïðîðåêòîð³â, àëå é ïðî ïðîôåñîð³â, ÿê³ 
âåäóòü äîñë³äíèöüê³ ïðîåêòè ñï³ëüíî ç âàøèìè 
óí³âåðñèòåòàìè; ïðåäñòàâíèê³â êîðïîðàòèâíîãî 
ñâ³òó, çîêðåìà ìåíåäæåð³â ç ïåðñîíàëó, ³, ìîæ-
ëèâî, âàøèõ âèïóñêíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ³ âæå 
íàéìàþòü ñï³âðîá³òíèê³â. Ó ðåçóëüòàò³ çàâäÿêè 
òàêèì êîìóí³êàö³ÿì óêðà¿íñüê³ óí³âåðñèòåòè 
çìîæóòü á³ëüø åôåêòèâíî ïðåçåíòóâàòè ñâî¿ çà-
êëàäè ó ñâ³ò³ ÿê öåíòðè çäîáóòòÿ îñâ³òè (study 
destination).
Ïî-äðóãå, íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ â öüîìó 
êîíòåêñò³ º àêàäåì³÷íà ñêëàäîâà. Äëÿ «QS World 
University Rating» çíà÷èìèì º òàêèé ïàðàìåòð, 
ÿê ³íäåêñ öèòóâàííÿ. Ïðè ñêëàäàíí³ ðåéòèíãó 
óí³âåðñèòåò³â QS ìè ïðàöþºìî ç áàçîþ «Scopus», 
çà ïîñåðåäíèöòâîì ÿêî¿ ïðîâîäèòüñÿ äåòàëüíèé 
ìîí³òîðèíã óñ³õ çãàäîê ïðî ð³çí³ óí³âåðñèòåòè â 
ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ æóðíàëàõ. Íà æàëü, ïîêè 
ùî Óêðà¿íà â ö³é ñôåð³ â³äñòàº. ² ÿêùî íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì öåé ïîêàçíèê âäàñòüñÿ ïîë³ïøèòè — 
íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âí³ îêðåìî âçÿòèõ óí³âåð-
ñèòåò³â àáî â ðàìêàõ ïðîãðàì ðîçâèòêó îñâ³òè 
÷è îñâ³òí³õ ðåôîðì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè 
— öå áóäå ïîçèòèâíèì çíàêîì. ß ââàæàþ, ùî 
âïðîäîâæ ðîêó òàêó ðîáîòó íàâðÿä ÷è âäàñòü-
ñÿ çä³éñíèòè, òîìó ùî öå íå êîðîòêîñòðîêîâèé 
ïðîåêò, îäíàê ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äâîõ-òðüîõ 
ðîê³â ö³ëêîì ìîæëèâî.
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Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê Âè îö³íþºòå ìîæ-
ëèâîñò³ ó÷àñò³ ÊÍÅÓ â öüîìó ïðåñòèæíîìó 
ðåéòèíãó?
– ß ââàæàþ, ùî â äàíîìó âèïàäêó ñë³ä ãîâî-
ðèòè íå ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè ïðî ðåéòèíã, ñê³ëüêè 
ïðî âï³çíàâàí³ñòü Óêðà¿íè ó ñâ³ò³ ÿê öåíòðó çäî-
áóòòÿ îñâ³òè (study destination). Ç³ ñâîãî áîêó 
êîìïàí³ÿ «QS» ãîòîâà çàïðîïîíóâàòè ÊÍÅÓ ñâî¿ 
ïåðâèíí³ ïðîïîçèö³¿. ß âïåâíåíà, ùî áóëî á ö³-
êàâèì ðåàë³çóâàòè ñï³ëüíèé ïðîåêò ç³ ñòâîðåí-
íÿ øèðîêîãî ³íôîðìàö³éíîãî ìàéäàí÷èêà, ÿêèé 
ïðåçåíòóâàâ áè Óêðà¿íó, äàâàâ ïîâíó ³íôîðìà-
ö³þ ïðî íàâ÷àííÿ â êðà¿í³. Äëÿ öüîãî íà ñàéò³ 
www.topuniversities.com ³ñíóþòü ñïåö³àëüí³ ðîçä³-
ëè, íàïðèêëàä, «Íàâ÷àííÿ â Êàíàä³», «Íàâ÷àííÿ 
ó Âåëèêîáðèòàí³¿», «Íàâ÷àííÿ â Àâñòðàë³¿». 
Çâ³ñíî, ìàº áóòè ³ «Íàâ÷àííÿ â Óêðà¿í³». ßêùî â 
íàéáëèæ÷³ ê³ëüêà ì³ñÿö³â ìè çìîæåìî ç âàøîþ 
äîïîìîãîþ, ç äîïîìîãîþ âàøî¿ êîìàíäè ç³áðàòè 
âñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ îïèñîâîãî õàðàêòå-
ðó ùîäî óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â, êàð’ºðè âè-
ïóñêíèê³â, ðîáîòîäàâö³â òîùî, öå ñòàíå ïåðøîþ 
öåãëèíîþ â öüîìó âàæëèâîìó ïðîöåñ³.
Äðóãèì åòàïîì ìàº ñòàòè âæå çãàäóâàíà ñï³â-
ïðàöÿ ç ðîáîòîäàâöÿìè ³ ïðîôåñîðàìè, ìîæëèâî, 
ó ðàìêàõ ðîçðîáëåíî¿ äëÿ öüîãî óí³âåðñèòåòîì 
ïðîãðàìè. ²ìîâ³ðíî, ó âàñ óæå ³ñíóº ïðîãðàìà 
ï³äòðèìêè ïðîôåñîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü àêòèâíó 
íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü. ßêáè ÊÍÅÓ çì³ã âèðîáèòè 
ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñè-
òåò³â ùîäî òàêî¿ ðîáîòè ç ïðîôåñîðàìè (ç ïðè-
âîäó îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ì³æíàðîäíèõ 
äîñë³äíèõ æóðíàë³â, ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî 
ìîí³òîðèíãó ³ ò. ä.), öå ìàëî á çíà÷í³ ïîçèòèâí³ 
ðåçóëüòàòè. Íà íàëåæíèé ð³âåíü ìàº áóòè ïîñòàâ-
ëåíà ðîáîòà ç ïðîôåñîðàìè â ïëàí³ íàäàííÿ äëÿ 
íèõ ç áîêó óí³âåðñèòåòó åôåêòèâíî¿ äîïîìîãè â 
ïåðåêëàä³ íàóêîâèõ ìàòåð³àë³â ³íîçåìíèìè ìî-
âàìè. Â óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ çä³éñíþºòüñÿ 
áàãàòî õîðîøèõ ³ ö³êàâèõ äîñë³äæåíü, îäíàê, íà 
æàëü, âîíè íå çàâæäè äîõîäÿòü äî ì³æíàðîäíî¿ 
ãðîìàäñüêîñò³, îñê³ëüêè íå ïóáë³êóþòüñÿ â ì³æ-
íàðîäíèõ æóðíàëàõ ÷åðåç íåçíàííÿ ïðîôåñîðàìè 
àêàäåì³÷íî¿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ßê çðàçîê, ìîæíà 
íàâåñòè ö³ëó íèçêó óí³âåðñèòåò³â, íàïðèêëàä ó 
Êàçàõñòàí³ ÷è Ðóìóí³¿, â ÿêèõ ñòâîðþþòüñÿ ñïå-
ö³àëüí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ï³äðîçä³ëè, âèä³ëÿþòüñÿ 
â³äïîâ³äí³ êîøòè, àáè äîïîìàãàòè ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêîìó ñêëàäó çðîáèòè ôàõîâèé ïåðåêëàä 
íàóêîâèõ ìàòåð³àë³â ³íîçåìíîþ ìîâîþ, çàáåçïå-
÷óâàòè ¿õ îôîðìëåííÿ ³ áåçïîñåðåäíº ïîäàííÿ äî 
ì³æíàðîäíèõ æóðíàë³â.
ßêå ì³ñöå ñåðåä êðèòåð³¿â ðåéòèíãóâàííÿ 
óí³âåðñèòåò³â «QS» ïîñ³äàº äîñë³äíèöüêà 
êîìïîíåíòà?
— Äîñë³äíèöüêà êîìïîíåíòà º, ìàáóòü, îä-
í³ºþ ç íàéá³ëüø âàæëèâèõ. Õî÷à íàø ðåéòèíã çà 
îñíîâó ðîçãëÿäàº áàãàòî ïàðàìåòð³â, äîñë³äíèöü-
êà ä³ÿëüí³ñòü (êðèòåð³¿ — ³íäåêñ öèòóâàííÿ, 
ê³ëüê³ñòü öèòàò íà îäíîãî ïðîôåñîðà, ê³ëüê³ñòü 
çãàäóâàíü ïðîôåñîðà é óí³âåðñèòåòó, âï³çíàâà-
í³ñòü óí³âåðñèòåòó ñåðåä àêàäåì³÷íî¿ ñï³ëüíîòè) 
º âèçíà÷àëüíîþ, ðåçóëüòàòè ÿêî¿ ïåðåâàæíî ³ 
âñòàíîâëþþòü ïîçèö³þ óí³âåðñèòåòó.
ß ââàæàþ, ùî îäíà ç ïðîáëåì â Óêðà¿í³ íà 
ñüîãîäí³øí³é äåíü, ÿê ³ â áàãàòüîõ ³íøèõ êðà¿íàõ 
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, ïîëÿãàº â òîìó, ùî, íà æàëü, ð³-
âåíü êîìïåíñàö³¿ íàøèõ íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â 
íå çàâæäè º äîñòàòí³ì. Íåäîñòàòí³ì äëÿ òîãî, àáè 
ïðîôåñîð, ÿêèé, ìîæëèâî, ìàº ãåí³àëüí³ ³äå¿ ³ â³ä-
ì³íí³ òåîð³¿, ì³ã áè â³äêëàñòè ñâîþ âèêëàäàöüêó 
ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà çàëèøàºòüñÿ ãîëîâíèì äæåðåëîì 
çàðîá³òêó, ³ çîñåðåäèâñÿ á íàòîì³ñòü íà äîñë³äæåí-
íÿõ, ÿê³ õî÷ ³ íå ïðèíîñÿòü â³äðàçó îïåðàòèâíîãî 
äîõîäó, îäíàê ïðàöþþòü íà éîãî ³ì’ÿ, ðåïóòàö³þ, 
çàãàëîì ïðåñòèæ óí³âåðñèòåòó. ² òóò, ÿê íàì çäàºòü-
ñÿ, îñíîâíå çàâäàííÿ ³ óí³âåðñèòåò³â, ³ Ì³í³ñòåðñòâà 
îñâ³òè — óñâ³äîìèòè âàæëèâ³ñòü ñàìå äîñë³äíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ï³äòðèìàòè ¿¿ ô³íàíñîâî. Òîìó ùî 
íà ñüîãîäí³ ³ â Ðîñ³¿, ³ â Óêðà¿í³ ñêëàäàºòüñÿ òàêà 
ñèòóàö³ÿ, êîëè á³ëüø³ñòü íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â 
çìóøåí³ â³ääàâàòè ïåðåâàãó â ïåðøó ÷åðãó ðîáîò³, 
ÿêà íàö³ëåíà íà îòðèìàííÿ çàðîá³òêó, àáè óòðèìó-
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âàòè ñåáå ³ ðîäèíó, àëå æ í³ÿê íå íà äîñë³äíèöüêó 
ä³ÿëüí³ñòü. Îò ÿêáè öþ äóæå âàæëèâó ïðîáëåìó 
ìîæíà áóëî á âèð³øèòè, òî ó ïðîôåñîð³â ç’ÿâèâñÿ 
áè íåîáõ³äíèé â³ëüíèé ÷àñ äëÿ çä³éñíåííÿ äîñë³-
äæåíü. Ñêàæ³ìî òàê — «ãîëîäíèé ó÷åíèé íå äó-
ìàº ïðî ïðåêðàñíå». «Ãîëîäíèé ó÷åíèé» äóìàº ïðî 
òå, ÿê ïðîãîäóâàòè ñâîþ ðîäèíó. ßêùî éîìó ç öèì 
äîïîìîãòè, ó íüîãî ç’ÿâèòüñÿ ³ ÷àñ, ³ ìîæëèâ³ñòü 
äóìàòè ïðî âèñîêå, â³äêðèâàòè íîâ³ ³äå¿, ùî º íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâèì. Òàê³ ïðàêòè÷í³ ðå÷³ ìîæóòü 
ïðèâåñòè äî ãëîáàëüíèõ çì³í â óí³âåðñèòåòñüêîìó 
ñåðåäîâèù³, çîêðåìà ó ñôåð³ äîñë³äæåíü.
Çà ³í³ö³àòèâè ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ÊÍÅÓ, 
íà ñòîð³íêàõ www.topuniversities.com óæå ñòâî-
ðåíî ïðîô³ëü óí³âåðñèòåòó. ßê íàäàë³ íåîá-
õ³äíî îíîâëþâàòè ìàòåð³àëè, äàí³? Îñê³ëüêè 
ìè äèíàì³÷íî ðîçâèâàºìîñÿ, ìè áàæàëè á 
îïåðàòèâíî çì³íþâàòè ïåâí³ ïîêàçíèêè, çà 
ÿêèìè âæå â³äáóëîñÿ ïîë³ï øåííÿ.
Áóäü-ÿêèé óí³âåðñèòåò, ÿêèé ïðîéøîâ àóäèò ó 
www.topuniversities.com, îäåðæóº ñâ³é áåçêî-
øòîâíèé ïðîô³ëü íà ñàéò³ êîìïàí³¿ QS, îíîâ-
ëþâàòè ³íôîðìàö³þ íà ÿêîìó ìîæíà â ðåæèì³ 
ðåàëüíîãî ÷àñó (íîâà ³íôîðìàö³ÿ ç’ÿâëÿòèìåòüñÿ 
Ïðîô³ëü ÊÍÅÓ íà ñàéò³ êîìïàí³¿ QS
íà ñàéò³ ïðîòÿãîì 48 ãîäèí). Öå æèâèé ïðîöåñ ³ 
âè ìîæåòå öå çðîáèòè ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó. 
Çàóâàæó ëèøå, ùî äî ïàðàìåòð³â ïðîôàéëà óí³-
âåðñèòåò³â, ÿê³ íå ìîæíà çì³íþâàòè, â³äíîñÿòü 
òàê³, ùî âïëèâàþòü íà ¿õí³ ïîçèö³¿ â ðåéòèíãó. 
Âñå ³íøå — íîâ³ ïðîãðàìè, ³íòåðâ’þ ç âàøèìè 
âèïóñêíèêàìè, ôîòîòóðè êàìïóñîì — ìîæíà ³ 
áàæàíî äîäàâàòè áóäü-êîëè.
Â³ä ³ìåí³ ÊÍÅÓ ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà, 
²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ÊÍÅÓ ³ ìåíå îñî-
áèñòî äÿêóþ Âàì, Çîº, çà ö³êàâå ³íòåðâ’þ. 
Ñïîä³âàºìîñü íà íîâó çóñòð³÷ ç Âàìè.
² ÿ Âàì òàêîæ äÿêóþ çà çàïðîøåííÿ âçÿòè ó÷àñòü 
â ³íòåðâ’þ. Çè÷ó Âàì óñï³õ³â òà ïë³äíèõ ðåçóëü-
òàò³â ó ðîáîò³. Ïðèíàã³äíî õî÷ó çàïðîñèòè óñ³õ 
áàæàþ÷èõ â³äâ³äàòè íàø³ çàõîäè – QS World 
MBA Tour òà QS World Grad School Tour, ÿê³ 
â³äáóäóòüñÿ â Êèºâ³ â³äïîâ³äíî 6 ³ 29 æîâòíÿ 
2011 ð. Äî íîâèõ çóñòð³÷åé!
²íòåðâ’þ ï³äãîòîâëåíî ñòàðøèì âèêëàäà÷åì êà-
ôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ôàêóëü-
òåòó ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè òà ìåíåíäæìåíòó 
Íàòàë³ºþ Êðàñíîïîëüñüêîþ.
